




廣 瀬 美 香 自己覚知の重要性─重度障害者・ボランティアとの関わりから考える─
近 藤 香 鈴 世界はどのように存在しているのか
渡　辺　夏名波 「言い訳」に対する行為者と受け手の意識のギャップ─「言い訳」をすべきか否か─
安 藤 湖 琳 障がい者の性教育に関する研究─家族、支援者の視点から─
池之内　拓　海 喫煙文化の今後
石 上　　 剛 軽度及び境界域の知的障害があるホームレスの自立における居宅支援の考察
石 川 百 花 大学生の就職活動の実態についての考察─就活生の個性に着目して─
石 本 優 華 デート DVの心理的側面と課題
磯 村 建 太 児童虐待支援の再検討─家族規範を超えて─
伊 藤　　 唯 いじめ発生のメカニズム及び諸外国との比較から考察する日本の対策
岩 瀨 智 亮 社会と学生の立場から見るアルバイトの存在
大喜多　里　映 青年期における親子関係と恋愛依存、友人関係、SNS依存の関係
大　﨑　あゆみ 「懐かしい味」と回想法への活用
大 谷 捺 未 児童養護施設における “生教育” 実践に関する研究─性教育の実践分析を通して─
加 藤 ゆ い 「新しい社会的養育ビジョン」が描く今後の母子生活施設のあり方に関する研究─施設職員へのイ
ンタビュー調査を通して─
加 藤 有 貴 中高生の自殺予防教育についての一考察─自殺企図と心の病の関係性に着目して─
加 藤 侑 香 精神障害者に対する結婚支援とは─精神障害者が結婚に至るまでに抱える問題と支援の実態から
考える─
加 藤 里 穂 なぜケースワーカーによる要保護者へのわいせつ事件が起こるのか─生活保護現場が抱える課題
との関連性から考える─
神 場 遥 香 現代日本における墓問題
藏 元 里 奈 障害者入所施設小規模化の課題と今後の在り方に関する一考察─障害児入所施設で働く職員への
アンケートをもとに─
黒 田 奈 央 「見守り」言説からみる日本社会における排除と包摂の一考察─1990年から2015年における朝日
新聞を用いて─
桑 原 康 汰 医療・福祉現場の実態からみる身寄りのない高齢者の身元保証問題─成年後見制度を軸とした身
元保証支援の在り方─
小 島 佳 子 特養における職員の食支援への想いに関する研究
小　堀　穂乃実 朝鮮学校で学ぶ権利─受け継がれる「4.24（サイサ）」の精神─
坂 田　　 剛 日本の安楽死の法的可能性とその問題についての一考察
笹 村 扶 美 知的障害者の看取りに関わるグループホーム職員の問題意識と実施に向けた課題に関する一考察
佐　藤　衣舞梨 児童養護施設における子ども間暴力への職員の対応
佐 藤 錠 吾 非可逆的時間軸における複雑性悲嘆経験後の心的外傷後成長─複線経路・等至性モデルの分析─
佐 藤 千 紘 2.5次元ミュージカルのファンコミュニティの実態─ SNSの普及に伴うコミュニケーションの変化
と今後の在り方─
渋 谷 碧 依 裁判員の精神的負担─制度成立過程における精神的負担はどのように考えられたのか─
白 井 美 帆 介護保険制度における地域差と存続可能性
新 谷 美 波 ひきこもり支援における愛知県の取り組みに関する一考察─当事者と家族のニーズに着目して─
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杉 山 彩 音 共同募金が地域住民に理解され得るための課題と方法
杉 山　　 英 戦争体験による戦争神経症の実態と歴史─「病床日誌 ｣の分析を通して─
鈴　木　万耶子 沖縄共同売店の発展と今後の可能性についての一考察─福祉的機能の視点から─
瀧　　 百 花 児童発達支援センターの現状と課題に関する研究
田　中　海南太 「薬物乱用ダメ。ゼッタイ。」は本当にゼッタイダメなのか─今後の薬物規制を考える─




土 本 悦 奈 「フードツーリズム」による観光まちづくりと地域活性
筒 井 優 香 地域猫活動を通した地域のつながり作り─へきなん地域ねこの会でのインタビューを参考に─
中 島 千 歩 体罰としつけに対する意識に関する研究─県大生へのアンケート調査を通して─
西 下 真 由 人口減少社会における関係人口の有効性
西 畠 綾 花 現代の大学生が抱く承認欲求の内的要素─ SNS利用との関連から─
野　村　祐梨恵 精神障害者の法定雇用政策に関する研究
花 井 初 音 漫画「ONE PIECE」から考える若者の自由
早 川 詩 織 民生委員・児童委員による児童虐待対応の阻害要因に関する一考察─インタビュー調査での語り
から─
林　　 真 帆 オーバーツーリズムの現状及び今後求められる対応における考察
林　　 由 真 介護老人福祉施設におけるコミュニケーションロボットの活用実態と展望
福 田 綾 香 同性カップルの権利─日本における同性婚成立に向けて─
藤 井 莉 子 多文化共生主義から考える都市の魅力向上
穂 迫 亜 美 親を亡くした子どもとその親のグリーフワークにおける仏教僧侶のサポートの可能性─絆の継続
モデルの視点から─
松 浦 寛 明 障害者権利条約に定める「合理的配慮」概念の検討とその課題
松　岡　咲菜美 虐待通告が抱える課題と対策に関する研究─県大生へのアンケート調査を通して─
村 井 真 央 韓流ブームの行方─ K-POPアイドルの世界進出と日韓の文化交流─
山 下 悠 里 生殖補助医療における凍結胚の破棄に伴う夫婦たちの悩みと言動に関する研究
山　田　理沙子 地域の魅力を活かした観光のまちづくり─タウンツーリズムの可能性─
山　田　和佳奈 子育て世帯における女性の就労促進の可能性─スウェーデン・モデルと日本との関連から─
横 井 里 帆 私がつくる私のまち─大学生による社会貢献─
吉 村 茜 里 歌詞から紐解く音楽と人生の関係
